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 اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ
    )demahjahlE rattasludbA(* ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﺤﺎج ﺣﺎﻣﺪ
 ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺻﻮرة اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﺤﺮوف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
م( إذ ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺮك ﺑﺎﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ زﻣﻦ اﻟﺸﯿﺦ 8291-9381"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ" )
ﺑﺬﻛﺮ أھﻢ اﻷدﺑﺎء  اﻟﺼﻮﻓﻲ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، وﺗﺆرﱢ خ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
 اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮭﻢ اﻷدﺑﯿﺔ. 
وﺗﺒﺤﺚ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﺳﺘﻠﮭﺎم اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻷدﺑﯿﺔ، ُﻣﻔﺴﱢ ﺮة ذﻟﻚ ﻓﻲ 
ﺎ ﺿﻮء اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻓﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﻜﺘّﺎب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻣ
ﯾﻠﺰﻣﮭﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ وﺟﮫ ھﺠﻤﺎت اﻟﻐﺮب، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت 
 اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻜﺴﺎر، وﻛﺎن ﻣﺼﯿﺮ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ درﺳﺎ ﻷﺧﺬ اﻟﻌﺒﺮة.
واﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻹﺳﺒﺎن ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ، وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺪت  
 ﺻﻮرة اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ ُﻣﺸﺮﻗﺔ أﻣﺎ ﺻﻮرة اﻹﺳﺒﺎن ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﺒﯿﺔ. 
اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، اﻷدب اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ،  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ:
 اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ.
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Yeni Türk Edebiyatında Endülüs
Öz
Bu makalede Arap harfleriyle yazılmış olan  (1839-1928) yeni Türk edebiyatındaki 
Endülüs imajı ele alınmıştır. İbnü’l-Arabî’nin yaşadığı döneme dayanan Endülüs-Türk 
ilişkileri özet bir şekilde verilmiştir. Söz konusu dönemdeki Türk edebiyatçılarının Endü-
lüs’le ilgili vermiş olduğu eserler tanıtılarak Türk edebiyatında Endülüs konusu kronolo-
jik bir şekilde ele alınmıştır. 
Makalede Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu şartlar göz önünde bulundurularak 
edebiyatçıların edebî eserlerde Endülüs’ü neden ve nasıl ele aldıkları incelenmiştir. Türk 
edebiyatçıları, Batı saldırılarına karşı İslâm medeniyetini savunmak için gereken malze-
meyi Endülüs’te bulmuşlardır. Endülüs, çöküş dönemini yaşayan Osmanlıların moralini 
yükseltmek için bir araç olarak kullanılmıştır. Endülüs’ün akıbeti de Osmanlı için bir ders 
olarak sunulmuştur.
Ele alınmış olan eserlerde Endülüslülerin ve İspanyolların imajları incelenmiştir. Ge-
nellikle Endülüslülerin imajı olumluyken İspanyolların imajı olumsuz olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Endülüs, yeni Türk edebiyatı, Osmanlı Devleti, Osmanlı tiyat-
rosu, İslâmî edebiyat.
Andalusia in Modern Turkish Literature
Abstract
Andalusia in modern Turkish literature Abstract This article discusses the image of 
Andalusia in modern Turkish literature written in Arabic script (1839-1928).It provides 
an overview of the relationship between Ottomans and Andalusia that goes back to the 
time of mystic sheikh Ibn Arabi. And it chronicles the subject of Andalusia in the Turkish 
literature in the so-called period by mentioning the most important writers who talked 
about Andalusia in their literature writings.
This article examines the causes of the of authoring on Andalusia and its manifesta-
tions in their literary works interpreted in the light of historical circumstances that were 
experienced by the Ottoman Empire. Turkish writers found in Andalusia what enforces 
them to defend Islamic sevilaisation against western attacks. Andalusia was a way to ins-
pire Ottomans who were in deteriorated situation. Andalusia end was lesson because of 
the similar elements between Andalusia and the Ottoman Empire. 
It also presents an image of Andalusians and the Spanish people in the given literary 
works. Generally the image of Andalusians seemed bright but the image of Spanish pe-
ople was negative. 
Keywords: Andalusia, modern Turkish literature, Ottoman Empire, Ottoman theater, 
Islamic literature.
/ )demahjahlE rattasludbA(  عبد الستار الحاج حامدالأَنَدلُس في الأدب التركي الحديث791
 ﻣﻘﺪﻣﺔ:  -أوﻻً 
اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﺳﻢ أطﻠﻘﮫ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻄﺮوا ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﮫ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻷﯾﺒﯿﺮﯾﺔ 
)إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل( ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي. ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻤﺮت ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ 
ن اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺮون، أﻗﺎﻣﻮا ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣﻀﺎرة ﺣﻘﻘﺖ إﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪدة. ﻟﻜﻦ اﻹﺳﺒﺎ
م( اﻧﺘﮭﺖ 2941ه=  798ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ،ً وﻣﻊ ﺳﻘﻮط إﻣﺎرة َﻏﺮﻧﺎطَﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎم)
 ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ًﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. 
وﻟﻸﻧﺪﻟﺲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ،ً ﻓﮭﻲ ﻓﺮدوﺳﮭﻢ اﻟﻤﻔﻘﻮد، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور 
ﯾﻨﺴﻮھﺎ وﺑﻘﯿﺖ ِذﻛﺮاھﺎ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﮭﻢ، وﺻﺎرت ﻣﻮﺿﻮًﻋﺎ اﻟﻘﺮون ﻋﻠﻰ اﻧﺪﺛﺎر ﺣﻜﻤﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻢ 
ﻷﻋﻤﺎل ﺷﻌﺮاﺋﮭﻢ وأدﺑﺎﺋﮭﻢ اﻷدﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻋﺮاﻗﮭﻢ وأﻟﺴﻨﺘﮭﻢ، ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﺮﻛﻲ 
واﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ واﻟﻤﺎﻟﯿﺰي وﻏﯿﺮھﻢ، إذ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ وﺣﻀﺎرﺗﮭﺎ ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﮭﻢ وﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮭﻢ وﻗﺼﺼﮭﻢ 
 ﻲ اﻵداب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻠﻐﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ.وأﺷﻌﺎرھﻢ، ﻓﻨﺎﻟﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﻮﻟﻲ اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، وأن ﯾﺴﺘﻠﮭﻤﻮا 
أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮق. وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﻣﺮت ھﺬه 
ﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ً ﻣﺤﺒﺒﺎ ً ﻟﻸدﺑﺎء واﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ، ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﺣﺪاث وظﺮوف ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت 
 اﻟﻤﺘﻨﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﺗﻨﺎوﻟﮫ أﺑﺮز اﻷدﺑﺎء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ. 
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ واﻷَﻧَﺪﻟُﺲ: -ﺛﺎﻧﯿﺎ ً 
إرﺟﺎع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ واﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ إﻟﻰ زﻣﻦ وﺻﻮل اﻟﺸﯿﺦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲ ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ  ﯾﻤﻜﻦ
ﻋﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻷﻧﺎﺿﻮل ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﺘﺮدد ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﮭﺎ، وأﻗﺎم ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻼطﯿﺔ 
ﻓﻲ ھﺬه م(، وﺗﺮك 1121-6021ه=  706-206وﻗﻮﻧﯿﺔ وﻗﯿﺴﺮﯾﺔ وﺣﺮان ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ )
اﻟﻤﺪن ﻣﺮﯾﺪﯾﻦ ﻟﮫ. ﻓﻜﺎن ﻟﻠﺸﯿﺦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ وﻣﺮﯾﺪﯾﮫ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ أﺣﺪ 
      1 أھﻢ ﻣﺼﺎدرھﺎ.
وأّﻣﺎ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ واﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ 
ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺤﻤﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ طﻠﺐ اﻟﻤﺪد واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻔﯿﺮاً إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ 
ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﺳﺒﺎن، وطﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﻲ روﻣﺎ ﻟِﯿَُﺤﺚﱠ 
ﻣﻨﻌﺘﮫ اﻹﺳﺒﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ إﯾﺬاء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ. ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ وﻗﺘﺌﺬ ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻋﻮاﺋﻖ 
ﻣﻦ إرﺳﺎل اﻟﺠﻨﻮد ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ، أھﻤﮭﺎ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻣﻊ أﺧﯿﮫ اﻷﻣﯿﺮ ﺟﻢ، وﺣﺮﺑﮫ ﻣﻊ دوﻟﺔ 
اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ. ﻓﻠﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن إﻻ ﻣﻦ إرﺳﺎل أﺳﻄﻮل ﻟﻀﺮب اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ وﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ 
  2اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ إﻟﻰ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اھﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوداً ﺑﺎﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وأھﻠﮭﺎ، ﻛﺎن اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﺑﮭﻢ و
ﻣﺤﺪوداً أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ. واﻗﺘﺼﺮ اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ُرﺷﺪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ 
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ  م(، ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ8841ه=398واﻟﺒﻮرﺻﻮي ﺣﺎﺟﻲ زاده)ت م(2841ه=788اﻟﻄﻮﺳﻲ )ت
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م( 4351ه=049اﻟﻔﺎﺗﺢ، ﻛﺘﺎﺑﺎ ًﯾﺮّدان ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﺑﻦ ُرﺷﺪ. وﻗﺎم ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﻛﻤﺎل ﺣﺎﺟﻲ زادة)ت
  3ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب "ﺗﮭﺎﻓﺖ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ" أﯾﻀﺎ.ً
ﻓﻲ إطﺎر أّﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷدب ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﺮك اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲ، وذﻟﻚ 
ﺗﻌﻠﻤﮭﻢ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ، إﻻ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻟﻢ ﯾﺪﺧﻞ اﻷدب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ 
ه= 0221اﻟﺤﻘﺒﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻔﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﮭﺎ اﻟﺴﻔﯿﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺎ واﺻﻒ أﻓﻨﺪي)ت 
-7871ه= 2021-1021ﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ )م( ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﮫ ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ واﺻﻔﺎ ً ﻓﯿﮭﺎ رﺣﻠﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭ6081
م(، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﺗﺄﺛﱡَﺮه ﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻧﺴﺦ 8871
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ ورد ذﻛﺮ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻤﺔ اﻟﻐﺎزي  4اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﻜﻮِ﷼.
ﺣﻢ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻛﺮب )ﻛﺮب ﻏﺎزي دﺳﺘﺎﻧﻰ( إﺣﺪى اﻟﻤﻼ
اﻷﻧﺎﺿﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي. ﻓﻔﻲ ھﺬ اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي أﺣﺪاﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ 
اﻟﺮاﺷﺪي اﻟﺮاﺑﻊ ﯾﻘﻮم اﻟﺒﻄﻞ ﻏﺎزي ﻛﺮب ﺑﻔﺘﺢ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻟﺘﻲ ﺑﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ ﻗﻠﻌﺔ ﻣﺤﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ 
  5ﺟﮭﺎﺗﮭﺎ اﻟﺜﻼث.
ا ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق اﻟﺸﻌﺮاء واﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺣﺘﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت، ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪ
ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ وﺣﻀﺎرﺗﮭﺎ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ. وﯾﺮﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إھﻤﺎل 
وﺟﻮد راﺑﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻜﺘّﺎب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ إﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺪم 
  6ﺑﯿﻦ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ واﻷَﻧَﺪﻟُﺲ.
 
 اﻷدﺑﺎء اﻟﺘﺮك واﻷَﻧَﺪﻟُﺲ: -ﺛﺎﻟﺜﺎ ً 
ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة إﻟﻰ أﺑﺮز اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻷﺧﯿﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، 
  اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت.ﻣﻤﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮭﻢ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء ﻧﺒﺬة ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ 
 م(0881 -9281ﺿﯿﺎء ﺑﺎﺷﺎ: ) .1
ﻛﺎن ﺿﯿﺎء ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ أﺷﺪ ﺧﺼﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺬي أﺑﻌﺪه إﻟﻰ ﻗﺒﺮص ﻓﮭﺮب إﻟﻰ ﺑﺎرﯾﺲ، ﺑﯿﺪ 
أﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻏﯿﱠَﺮ ﻛﺜﯿًﺮا ﻣﻦ أﻓﻜﺎره اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻨﺎدي ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﻘﺪ ﻋﺎد ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺷﺮﻗﯿﺎ ً
اﻟﺬي  7"ﺗﺎرﯾﺦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ" ﺮﺟﻤﺔ ﻛﺘﺎب ﻟﻮﯾﺲ ﻓﯿﺎردود ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانﯾﻤﺠﺪ اﻟﺸﺮق وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ. ﻗﺎم ﺿﯿﺎء ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺘ
ﻏﯿﺮ أن ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﺑﻞ إن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  م(،9581ه =5721ﺑﺪأ ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﮫ ﻋﺎم )
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﺧﻼل  ﺗﺎرﯾﺦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ"إﻧﺠﻲ أﻧﻐﯿﻨﻮن ﺷﻜﻜﺖ ﻓﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻛﺘﺎب "
ﻛﻤﺎ أن ﺿﯿﺎء  8ﺎب اﻷﺻﻞ وﻓﮭﺮس اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أن اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﻦ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﮭﺮس اﻟﻜﺘ
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ﺑﺎﺷﺎ زﯾﻦ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺑﺄﺑﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺮدھﺎ، 
ﺮ أن . واﻟﻈﺎھ9وأﺷﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ً إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷورﺑﯿﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎدة ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻟﻢ ﯾﺘﺮﺟﻤﮫ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻟﻢ ﯾﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ 
  01ﻓﺰاد ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات واﻷﺑﯿﺎت واﻟﻘﻄﻊ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺮدھﺎ.
، أﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲﻟُﺲ ﻛﺘﺎب ﯾﻜﺎد ﯾﺠﻤﻊ اﻟﻜﺘّﺎب اﻟﺘﺮك ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎب اھﺘﻤﺎم أدﺑﺎﺋﮭﻢ ﺑﺎﻷَﻧﺪ َ
ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب أو ﻧﻘﻠﮫ ﻓﮭﻮ ــــ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب ــــ أن اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ 
ﺷﺎدوا ﺣﻀﺎرة ﻋﻈﯿﻤﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺸﻌﻮب ﻛﻠّﮭﺎ، ﻏﯿﺮ أن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ُﺣِﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ، ﻓﻘﺎم 
وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أرون ﺳﺎل أن ﺛﻤﺔ ﺳﺒﺒﯿﻦ ﻟﺘﺄﻟﯿﻒ  11اﻟﻔﺮاغ. ھﻮ ﺑﺘﺄﻟﯿﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﺪ ھﺬا
اﻟﻜﺘﺎب؛ اﻷول: ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﺒﮭﻮرﯾﻦ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، وﺑﯿﺎن 
دورھﺎ ﻓﻲ ظﮭﻮر اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، واﻟﺜﺎﻧﻲ: رﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﯿﺸﻮن 
 21ر واﻧﮭﺰام ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻋﻠﻰ ُﻛﻞﱠ اﻟﺼﻌﺪ.ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻜﺴﺎ
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻹﺳﻼم واﻧﺘﺸﺎره، ﺛﻢ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ دور اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺸﺮق واﻷﻣﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻛﯿﻒ أن اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺣﺮم 
أﺷﯿﺎء ﻛﺜﯿﺮة. وﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ طﯿﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﺳﺮد اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ 
اﻟﺤﻀﺎرﺗﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، وﯾُﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم 
ﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﮭﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﻌﺮب ﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺎ، وﻛﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم ا
 ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، ﻣﺸﯿﺮا ًإﻟﻰ أن إﺧﺮاج اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
م، ﺑﯿﺪ أن ھﺬا 2881ه= 9921"ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶﻛﻤﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﺿﯿﺎء ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺘﺎب ﻟﯿﻔﺎل وﺗﺸﺮول ﻋﻦ "
ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻜﺘﺎب ظﻞ ﻓﻲ ظﻞ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻷول وﻟﻢ ﯾﺸﺘﮭﺮ. ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗَﻄَﺮﱠ َق ﻓﯿﮫ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ 
 31ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﯿﮭﻮد واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺿﯿﺎء ﺑﺎﺷﺎ أﻟّﻒ أول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ أﺷﻌﺎر 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  م(5781-4781ه=2921-1921)اﺧﺘﺎرھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 
ﯿﯿﻦ ﻣﻜﺎﻧﺎ ً ﻣﮭﻤﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺎراﺗﮫ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻷﺷﻌﺎر اﻷَﻧَﺪﻟُﺴ .41"ﺧﺮاﺑﺎت"
ﻋﺪداً ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺸﻌﺮاء اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ أُﻋﺠﺐ ﺑﺸﻌﺮھﻢ، وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﻢ ـــ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ 
 ـــ  أﺑﺎ اﻟﻮﻟﯿﺪ اﺑﻦ زﯾﺪون واﺑﻦ ﻟﯿﻮن واﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ واﺑﻦ ﺳﻜﺮة واﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ.   
ﺿﯿﺎء ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺮﺛﯿﺔ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻷﺑﻲ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺮﻧﺪي، وﻗﺼﯿﺪة اﺑﻦ ﻋﺒﺪون  وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرھﺎ
 ﻓﻲ رﺛﺎء ﺑﻨﻲ اﻷﻓﻄﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻌﮭﺎ:
 ﻓَﻤﺎ اﻟﺒُﻜﺎُء َﻋﻠﻰ اﻷَﺷﺒﺎِح َواﻟﺼﱡ َﻮر ِ  اﻟﺪﱠھُﺮ ﯾُﻔِﺠُﻊ ﺑَﻌَﺪ اﻟَﻌﯿِﻦ ﺑِﺎﻷَﺛَﺮ ِ
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ﺨﻄﯿﺐ واﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎر ﻗﺼﺎﺋﺪ وأﺷﻌﺎراً ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﺑﻦ ﺣﻤﺪﯾﺲ اﻟﺼﻘﻠﻲ وﻟﺴﺎن اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﻟ
وأﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ھﺸﺎم واﺑﻦ اﻷزرق اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲ واﺑﻦ ﻋﻤﺎر وأﺑﻲ ﺣﯿﺎن اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲ واﺑﻦ ُﺟﺒﯿﺮ واﺑﻦ 
  ُﺳﻜﱠﺮة وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ.
 م(:8881 -0481ﻧﺎﻣﻖ ﻛﻤﺎل: ) .2
ﺗﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺎﻣﻖ ﻛﻤﺎل أﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻷدب اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﺗﻄّﺮق ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺮح وﻧﺸﺄ
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﺣﺪى رواﯾﺎﺗﮫ، ﺗﻄّﺮق إﻟﻰ ذﻛﺮ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺮب ﻗﺪ أھﻤﻠﻮا 
" ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻧﻮﻋﺎ ً ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐاﻟﻤﺴﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ إھﻤﺎﻻً ﻛﺎﻣﻼ،ً وﯾﺬﻛﺮ أن ﺻﺎﺣﺐ "
 51ﺴﻠﯿﺔ ﻧﻮﻋﺎ ًﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺮح.اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، وﻋّﺪ ﻧﺎﻣﻖ ﻛﻤﺎل ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘ
إنﱠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺎﻣﻖ ﻛﻤﺎل ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺸﮭﺪ ﺑﺄﺑﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ ورﺳﺎﺋﻠﮫ، وﺧﺎﺻﺔ أﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮاء أھﻞ اﻟﻤﺸﺮق، وﻣﻦ اﻷﺑﯿﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺸﮭﺪ ﺑﮭﺎ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ 
 ﺤﻜﻢ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﮭﮭﺎ إﻟﻰ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﮫ وھﻮ: ﯾﻨﺴﺐ ﻟﻸﻣﯿﺮ اﻷﻣﻮي اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟ
 61ﻓَﺸﺒﺎب رأي اﻟﻘﻮم ِﻋﻨﺪ ﺷﺒﺎﺑﮭﺎ"        "واﻟﺸﱠﯿﺦ إن ﯾﺤِﻮ اﻟﻨُﮭﻰ ﺑﺘﺠﺎرب ٍ
 (7391-2581ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ ).   3
ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ "اﻟﺮوﻣﻨﺘﯿﻜﻲ" ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ ــــ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑــ"اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷﻋﻈﻢ" ــــ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أدﺑﺎء 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﺑﺎﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، ﻓﻘﺪ ﺧّﺼﮭﺎ ﺑﺨﻤﺲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮫ. وﯾﺘﺒﻨّﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ 
ﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮫ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﺗﺠﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﯿٍﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ، وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ 
 ﺗﺼﺪى ﻓﯿﮭﺎ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﺑﻄﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻹﺳﻼم. 
ﺗﻨﺎول ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺳﻘﻮطَ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺘﮫ 
. ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎء أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﻐﯿﺮ، وﻋﻦ 71م(6781ه=2921) ﻧﻈﯿﻔﺔ"اﻷوﻟﻰ "
ﻣﻜﺎﺋﺪ ﻓﺮدﻧﺎﻧﺪو اﻟﻈﺎﻟﻢ، وأﺟﺮى ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ أﺧﻼق اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وأﺧﻼق اﻹﺳﺒﺎن رﺟﺤﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻜﻔﺔ 
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ. ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻧﻈﯿﻔﺔ ـــ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﻌﻔﯿﻔﺔ ــــ  طﻠﺐ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ ﻓﺮدﻧﺎﻧﺪو اﻟﺬي 
ﮫ ﻓﻲ ﻗﺼﺮه، وﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻟﺮﻓﻀﮫ إرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺮ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ ﺑﺤﺮﯾﺔ. أﺣﺒﮭﺎ اﻟﻌﯿَﺶ ﻣﻌ
م( ــــ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أﻋﻤﺎل ﻋﺒﺪ 9781ه=6921) "أو: ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ طﺎرقوﺗﻨﺎول ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ "
ﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﺷﮭﺮة ــــ ﻓﺘﺢ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻟﻨﺎﺟﺢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. ﻣﺒﺮزا اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴ
اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠﻰ ﺑﮭﺎ اﻟﻔﺎﺗﺤﻮن واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ أظﮭﺮوھﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺢ. ﻛﻤﺎ أطﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺨﯿﺎﻟﺔ ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻧﺠﺪ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ ﺑﯿﻦ زھﺮاء ﺑﻨﺖ ﻣﻮﺳﻰ وطﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد ﺗﻜﻠﱠﻠﺖ ﺑﺎﻟﺰواج ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ 
 طُﻠَﯿﻄُﻠَﺔ.  
م( اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ ﻣﻦ 0881ه= 7921) ﺗﺰر أو اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ"وﺗﻨﺎول ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ "
ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ــــ أﻗﻮى ﺣﻜﺎم اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ــــ ﻟﻔﺘﺎة إﺳﺒﺎﻧﯿﺔ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ 
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ﻟﻢ ﺣﻜﻢ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ ً إذ ﺑﻨﻰ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺴﺮﺣﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ رواﯾﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ: أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي 
ﻣﺎ.ً ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﺒﺐ اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺐ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ ﯾﻌﺶ ﺳﻌﯿﺪاً إﻻ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮ
اﻟﻨﺎﺻﺮ وﻓﺘﺎة إﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﺟﺎءت ﺗﺴﺄﻟﮫ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺑﺤﺒﮫ. ﺑﯿﺪ أن ﻗﺼﺔ اﻟﺤﺐ ھﺬه اﻧﺘﮭﺖ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﻣﻊ 
ﺬي ﺣﺪوث ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺛﺎرت ﺛﺎﺋﺮﺗﮭﻢ ﻷن ﺗﺰر اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻨﺼﺮاﻧﯿﺔ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﺘﮭﻢ اﻟ
اﺣﺘﺠﺐ ﻋﻨﮭﻢ ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ، واﻟﻨﺼﺎرى ﺛﺎروا أﯾﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻨﺎق ﺗﺰر اﻹﺳﻼم، وﻗﺎﻣﺖ ﺛﻮرة ﺿﺪ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ، 
 ﻓﻘﺮر اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎة اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ وﺑﺤﺒﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮطﻨﮫ.
م( ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻻﺳﺘﯿﻄﺎن اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ 0881ه= 7921)اﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ" وﺗﻨﺎول ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ "
ﻣﻜﺎﺋﺪ ودﺳﺎﺋﺲ ﻋﺎﻗﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺘﺢ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وأﺧﺮﺗﮭﺎ. ﻓﺒﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻷﻣﻮي اﻟﻮﻟﯿﺪ اﻟﻔﺘﺢ وﻣﺎ ﺗﺨﻠﻠﮭﺎ ﻣﻦ 
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻟﺴﻠﯿﻤﺎن، ﻗﺎم اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ طﺎرق وﻣﻮﺳﻰ وﻋﺰﻟﮭﻤﺎ، 
 واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ واﻟﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻷول ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ. 
م( ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻘﻮط َﻏﺮﻧﺎطَﺔ آﺧﺮ ﻣﻌﺎﻗﻞ 7191ه= 5331ﺼﻐﯿﺮ" )ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟأﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ "
اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ أطﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺨﯿﺎﻟﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ واﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ 
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، ﻓﺒﻌﺪ ﺧﺴﺎرة أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﻐﯿﺮ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ اﺿﻄﺮ ﻟﻤﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد واﻟﺬھﺎب إﻟﻰ 
ﺎ ً ﻣﻌﮫ ﻛﺎروﻟﯿﻨﺎ، ﻛﺎروﻟﯿﻨﺎ ھﺬه ﻓﺘﺎة إﺳﺒﺎﻧﯿﺔ أﺣﺒﮭﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺒﻮذة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺼﻄﺤﺒ
ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ. ﺑﯿﺪ أن اﻟﻤﻐﺮب رﻓﺾ اﺳﺘﻘﺒﺎل ھﺬا اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺠﺒﺎن اﻟﺬي ﻓﺮط ﺑﻮطﻨﮫ، ﻓﺎﺿﻄﺮ ﻟﻠﻌﻮدة 
ﺎش ﻓﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ إﻟﻰ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻣﻊ ﻛﺎروﻟﯿﻨﺎ، وھﻨﺎك ﻋﺎش ﺑﻘﯿﺔ ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﺧﮭﺎ اﻟﺼﻐﯿﺮ. ﻓﻘﺪ ﻋ
 اﻟﻜﻮخ ﺣﯿﺎة ﺳﻌﯿﺪة أﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺎﺷﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء. 
 وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ أﻓﻜﺎر "ﺣﺎﻣﺪ" ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮫ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ:
ﯾﺒﺮز ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮫ ﻗﻮة اﻹﺳﻼم وﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﯾﻮازن داﺋﻤﺎ ً ﺑﯿﻦ  -
 اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ، وﯾﺮى أن أﺧﻼق اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﺳﻤﻰ ﻣﻦ أﺧﻼق اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ. 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻛﻠﮭﻢ ﯾﻨﺎﺿﻠﻮن ﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ ﷲ، ﻓﻘﺪ ﻧﺬروا أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن إدارة  -
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ. أﻣﺎ اﻹﺳﺒﺎن ﻓﻤﻌﻈﻤﮭﻢ ظﺎﻟﻤﻮن وﺿﻌﻔﺎء، ورﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﺻﻮرﺗﮭﻢ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺻﻠﺒﺔ و
 ﺟﺪا.ً 
ﯾﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻹﺳﻼم واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﻖ واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، وﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ  -
اﻻﻧﺤﻄﺎط اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻧﺤﻄﺎط اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻓﺴﺪت اﻷﺧﻼق ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ وﺿﺎﻋﺖ اﻟﺤﻘﻮق 
 ﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺈن ھﺬا اﻻﻧﺤﻄﺎط ﺳﯿﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ًﻟﺴﻘﻮط ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ. واﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪاﻟ
 ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲ.  -
ﺣﺎﻣﺪ ﯾﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮫ، وﯾﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺨﯿﺎﻟﮫ ﻓﯿﻐﯿﺮ  -
 81.وﯾﺒﺪل وﯾﺰﯾﺪ وﯾﻨﻘﺺ
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ﻛﺘﺐ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺎت، اﺳﺘﻠﮭﻢ ﺛﻼﺛﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، واﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت 
"، ﻏﯿﺮ أن ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲو" 02"وﺟﺪانو" 91"ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰاﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﮭﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ھﻲ "
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اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ  اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﯿﻨﺎ. ﻋﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺮﺣﯿﱠﺘﯿﮫ اﻟﻠﺘﯿﻦ اﺳﺘﻠﮭﻤﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
 إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮطﻦ.  
م( أول ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻷدب 5781ه= 2921" اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻋﺎم)ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰﺗﻌّﺪ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ "
ﺳﯿﺪي م( ﺗﻨﺎول ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ "2941ه=  798اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﺴﺘﻠﮭﻢ ﺳﻘﻮط اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ )
" ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﺜﯿﺮة ﻟﻠﺠﺪل. وﺗﺪور أﺣﺪاث ھﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﯾﺤﯿﻰ
 اﻟﮭﺠﺮي وﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﮭﺠﺮي ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ رازه وﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ. 
ﺑﻄﻞ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ ھﻮ اﺑﻦ ﻋﻢ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻟﺸﯿﺦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ رﺟﻞ ﻓﻲ 
ﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه، وھﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻠﻌﺔ رازه اﻟﺘﻲ ﺣﺎﺻﺮھﺎ اﻹﺳﺒﺎن، وﺟﻮﻋﻮا أھﻠﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌ
اﻧﺘﺸﺮت ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻷوﺑﺌﺔ، وﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ طﻮﯾﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ ﺑﺎب اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﺧﯿّﺮ أھﻞ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﯿﻦ 
ﻤﺔ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﻌﺪو أو اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻌﮫ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺤﺼﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋّﻤﺎ ﺗﺒﻘّﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻌﺔ، وﺗﺮك اﺑﻨﺘﮫ ﺣﻠﯿ
أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﺎدﻣﮫ ﻋﺜﻤﺎن، وﺗﺤّﺼﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻀﻠﻮا اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻌﮫ. ﻏﯿﺮ أن أﺣﺪ 
رﺟﺎل ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺤﺼﻦ ﻟﻺﺳﺒﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻣﻮال وﻋﺪوه ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﮭﺎ ﻟﮫ، ﻓﺎﻋﺘﻘﻠﻮا ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ 
اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ وأودﻋﻮه اﻟﺴﺠﻦ. ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﯾﺨﺪع اﻟﺨﺎﺋﻦ "ﺑﺪرو" ﯾﺤﯿﻰ، وﯾﻨﺠﺢ "ﺑﺪرو" ﺑﺎﻟﮭﺮب ﻣﻦ 
 ﻣﻼﺑﺲ ﯾﺤﯿﻰ وﺧﺎﺗﻤﮫ. وﯾﻘّﺪم ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻺﺳﺒﺎن ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ وﯾﺘّﻔﻖ ﻣﻌﮭﻢ. 
وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء ﻛﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎدم ﯾﺤﯿﻰ ﯾﻌﯿﺶ ھﻮ واﺑﻨﮫ ﯾﻮﺳﻒ واﺑﻨﺔ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻠﯿﻤﺔ ﻋﻨﺪ أﺳﺮة إﺳﺒﺎﻧﯿﺔ 
ﻓﻲ  ﻛﺎﻟﻌﺒﯿﺪ، ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺎن ﯾﻈﻦ أن ﺣﻠﯿﻤﺔ أﺧﺘﮫ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮف أن ﺣﻠﯿﻤﺔ اﺑﻨﺔ ﯾﺤﯿﻰ وﻗﻊ
 ﺣﺒﮭﺎ.
ﯾﺼﺪر اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻤﻠﻜﺔ ﻋﻔﻮاً ﻋﺎﻣﺎ ً ﯾﺨﺮج ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ، وﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺑﻨﺘﮫ ﺣﻠﯿﻤﺔ، 
وﯾﺠﺪھﺎ، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺘﻌﻘﺐ ﺑﺪرو، وﯾﻜﺸﻒ ﻟﻠﻤﻠﻚ واﻟﻤﻠﻜﺔ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻜﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻛﮭﺎ ﺑﺪرو اﻟﺬي ﯾﻮدع اﻟﺴﺠﻦ 
اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن إﻟﻰ اﻷﺑﺪ، وﯾﺴﺄل اﻟﻤﻠﻚ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻓﯿﻘﻮل ﻟﮫ إﻧﮫ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻋﻄﺎﺋﮫ 
 اﻟﺬي ﯾﺮﯾﺪ.
ﯾﺼﺮح ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ اﻟﻤﻸى ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻣﺮات ﺑﺄن ﻣﺴﺮﺣﯿﺘﮫ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺐ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، وﯾﺮى أﻧﮫ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾُﻌﺘﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻷن ھﺪﻓﮫ اﻷول ﻣﻦ 
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" وﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺟﺪانوأّﻣﺎ ﻣﺴﺮﺣﯿﺘﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺑﻌﻨﻮان "
ﻧﺸﺄت "ﻓﺎطﻤﺔ" ﺑﻄﻠﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ ﻓﻲ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﯾﺘﯿﻤﺔ ً .ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﺘﺮة ﺳﻘﻮط َﻏﺮﻧﺎطَﺔ
"  اﻟﺬي ُﻋﺮف ﺑﺸﺠﺎﻋﺘﮫ وﺣﺒﮫ ﻟﻮطﻨﮫ، وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾُﺪ ﻣﻮﻋٍﺪ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ أﺧﯿﮭﺎ ﺣﺴﻦ. وھﻲ ﺗﺤﺐ "رﺿﻮان
ﻟﺰواﺟﮭﻤﺎ، وﻟﻜﻦ ﺿﻐﻮط اﻹﺳﺒﺎن اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﯾﻦ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﺗﺮﻏﻢ اﻟﺸﺎب رﺿﻮان ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺰواج 
 واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻗﻮات ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﺳﺎن َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻐﺴﺎن ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ.
ﻌﻮد إﻟﻰ رﺷﺪھﺎ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ. ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺐ أﻣﺎ أﺧﻮ ﻓﺎطﻤﺔ ﺣﺴﻦ ﻓﯿﻤﺜﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ
"ﻟﯿﻮﻧﻮرا"  اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ وﻟﻠﺰواج ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎق اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ، وﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻤﮫ إﻟﻰ أﻟﻔﻮﻧﺲ، 
وﯾﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، وﻻ ﯾﺸﺎرﻛﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ، ﻓﯿﺤﻈﻰ أﺧﯿﺮاً ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪون ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ 
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طﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺎطﻤﺔ أن ﺗﻌﺘﻨﻖ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ أﯾﻀﺎ ً ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺰوج ﻣﻦ ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ. وﻟﻜﻦ ﺣﺴﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﺘﻒ ﺑﻜﻞ ذﻟﻚ ﺑﻞ 
ﺷﻘﯿﻖ زوﺟﺘﮫ ﻟﯿﻮﻧﺎردو اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺤﺒﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮا.ً وﺧﺪﻋﮭﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ أن رﺿﻮان ﻗﺪ ﻗﺘﻞ، وأن اﻋﺘﻨﺎق اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ 
أﻣﺮ ﻣﺆﻗّﺖ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﺘﻲ ﯾﺮأﺳﮭﺎ اﻟﻜﺎردﯾﻨﺎل ﻣﯿﺴﻲ ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻋﺘﻨﺎﻗﮭﻢ 
ﯾﻘﻊ اﻟﻜﺎردﯾﻨﺎل ﻓﻲ ﺣﺐ ﻓﺎطﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻷوﻟﻰ، وھﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻏﯿﺮة رﺋﯿﺴﺔ اﻟﺮاھﺒﺎت  ﻓﻜﺘﺒﺖ  ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ
 .رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﻲ روﻣﺎ ﺗﺸﺮح ﻓﯿﮭﺎ وﺿﻊ اﻟﻜﺎردﯾﻨﺎل
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ، ﯾﺮﺳﻞ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻛﺎردﯾﻨﺎﻻً ﺟﺪﯾﺪاً ﻣﻊ أﻣﺮ ﺑﻌﺰل اﻟﻜﺎردﯾﻨﺎل ﻣﯿﺴﻲ، وﻟﻜﻦ رﺿﻮان 
ﻼﺑﺴﮫ ﻟﯿﻘﻮم ﺑﺈﯾﺼﺎل اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﺎردﯾﻨﺎل ﻣﯿﺴﻲ، وﻋﺰﻟﮫ ﺛﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﯾﻜﻤﻦ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ، وﯾﻘﺘﻠﮫ وﯾﻠﺒﺲ ﻣ
ﺣﺒﯿﺒﺘﮫ ﻓﺎطﻤﺔ وﺷﻘﯿﻘﮭﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺮى ﺣﺴﻦ أﺧﺘﮫ ﻓﺎطﻤﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﯾﺐ 
 .ﯾﺼﺤﻮ ﺿﻤﯿﺮه وﯾﻌﻮد إﻟﻰ إﺳﻼﻣﮫ، وﺗﺘﺄﺛﺮ زوﺟﺘﮫ ﻟﯿﻮﻧﻮرا أﯾﻀﺎ ًﺑﺬﻟﻚ وﺗﻘﺮر اﻋﺘﻨﺎق اﻹﺳﻼم
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ﻣﻮﺳﻰ أﺑﻮ اﻟﻐﺴﺎن أو: ﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮫ اﻟﻤﺴﻤﺎة "ﺗﻨ
م( اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ 2881 ه=9921) 22"ﺣﻤﯿﱠﺔ
اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻐﺴﺎﻧﻲ أﺣﺪ اﻷﺑﻄﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ، ﺑﯿﺪ أن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﺒﻄﻞ ﻓﻘﺪ 
ﻠﻔﺎء، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم ﻓﯿﮭﺎ إﺑﺎن ﻋﺼﺮھﺎ اﻟﺬھﺒﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺨ
 ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ دور اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻷورﺑﯿﺔ.
ﯾﺒﺪأ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮫ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﯾﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﯾﺸﺒﮭﮫ ﺑﺎﻟﻨﻮر اﻟﺬي ﻏﻤﺮ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب، 
ووﺻﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة إﻟﻰ ﺑﻼد اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، ﻓﻤﺤﺎ اﻟﺠﮭﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس، وأﺣﻞ ﻣﻜﺎﻧﮫ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﺸﯿﺮا ً
ﻦ طﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ، وﺗﺪﻋﯿﻤﮫ ﻓﻲ ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮة إﻟﻰ دور ﻛﻞ ﻣ
اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، وﺑﻔﻀﻞ وﺣﺪة اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، وﻧﺸﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﯿﮭﺎ. ﻓﺎﻷﻣﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ 
ﺎ أﺷﺎر ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺰول، أﻣﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪب اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ وﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻤﺼﯿﺮھﺎ اﻟﺰوال، ﻛﻤ
 32اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﮭﻮ "ﻋﻨﺎن اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ" وأﺳﺎﺳﮫ.
ﺛﻢ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ أّن اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ھﻲ ﻣﺪار اﻓﺘﺨﺎر اﻟﻌﺮب وﺛﻤﺮة ﺟﮭﺪھﻢ، ﻓﻘﺪ أﺳﺴﻮا ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻀﺎرة 
ﻋﻈﯿﻤﺔ، وﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﻗُﺮطُﺒﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﻢ، وﻟﻢ ﯾﻜﺘﻔﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺟﻌﻠﻮھﺎ أھّﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. 
ﻟﻤﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ دور اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺸﺠﯿﻌﮫ، ﻓﻘﺪ ﺣﺾ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻜﺜﺮ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وأ
 اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺤﻜﻤﺎء واﻟﺸﻌﺮاء. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ أوروﺑﺔ.
ة ﺑﺎﻟﺰوال ﺑﺴﺒﺐ وﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ إﻟﻰ اﻟﺬروة ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺪأت ھﺬه اﻟﺤﻀﺎر
ﻓﺴﺎد أﺧﻼق اﻟﺤﻜﺎم، واﻧﺼﺮاﻓﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﮭﻮ واﻧﺸﻐﺎﻟﮭﻢ ﻋﻦ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ. اﺳﺘﻐﻞ اﻹﺳﺒﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ، 
وأﺧﺬوا ﯾﺴﺘﻮﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻘﯿﺖ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ اﻟﻤﻼذ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ 
 اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. 
ت ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻤﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷﻣﺮاء واﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﺑﮭﻮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺼﻮر ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻲ ﺟﺮ
ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء ﺑﻌﺪ ﺳﻮء ﺣﺎل اﻟﺒﻼد، واﺳﺘﯿﻼء اﻹﺳﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻛﻠّﮭﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا َﻏﺮﻧﺎطَﺔ، ﯾﺘﻜﻠﻢ 
ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺎﺟﺐ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺎﺳﻢ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﻐﯿﺮ، وﯾﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﯿﻦ أن اﻻﺳﺘﺴﻼم وﻗﺒﻮل 
ﻮ اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ، ﯾﺼﻤﺖ اﻟﺠﻤﯿﻊ إﻻ ﻓﺎرس ﻓﺮﺳﺎن َﻏﺮﻧﺎطَﺔ وأﺣﺪ زﻋﻤﺎء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻹﺳﺒﺎن ھ
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ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻐﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺮى أن اﻟﻨﺎس ﻓﻲ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﯾﺮﻓﻀﻮن اﻻﺳﺘﺴﻼم، وأن ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ل ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻔﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺳﺎن، وھﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺘﮭﻢ. ﯾﻀﻄﺮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﻐﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻮ
 ﺑﺮأي ﻣﻮﺳﻰ، وﯾﺮﻓﺾ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ.
ﯾﺤﺎﺻﺮ اﻹﺳﺒﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، وﯾﺴﺘﺒﺴﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ، وﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺨﻄﺮ ازدادت ﺑﺴﺎﻟﺔ 
ﻣﻮﺳﻰ وﺷﺠﺎﻋﺘﮫ. ﯾﺮى اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻣﻮﺳﻰ ھﻮ زﺑﺪة اﻟﺒﺴﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻷﻧﮫ ﺣﺎرب واﺳﺘﺒﺴﻞ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﺴﻞ 
اﻟﺠﮭﺎت، وﻗﻄﻌﻮا ﻋﻦ أھﻠﮭﺎ اﻟﻄﻌﺎم، وﺣﻞ اﻟﻔﺎﺗﺤﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻏﯿﺮ أن اﻷﻋﺪاء ﺣﺎﺻﺮوا اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ 
ﻗﺤﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ أﻋﯿﺎن َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى، ورﻓﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن ﻛﻠّﮭﻢ اﻟﺤﺮب وﻗﺒﻠﻮا اﻻﺳﺘﺴﻼم، 
ﻓﺎﻧﺘﻔﺾ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﯿﻨﮭﻢ، وأﻟﻘﻰ ﺧﻄﺒﺔ ﻋﺼﻤﺎء ذﻛﺮھﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﮫ اﻹﺳﺒﺎن ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺤﻖ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ 
ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﺛﻢ اﺗﱠﮭﻢ أﻋﯿﺎن َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ واﻟﺨﯿﺎﻧﺔ واﻟﺠﺮي وراء اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ  اﻟﻤﺪن اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﻮا
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﺎل، وأﺧﺒﺮھﻢ ﺑﺄﻧﮭﻢ ﺳﯿﺪﻓﻌﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﻏﺎﻟﯿﺎ ًﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وأﺿﺎف ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻏﯿﻮر 
أن ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﺑﻌﺪ أن ﯾﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﻋﺪاء. ﻓﯿﺨﯿﻢ اﻟﺼﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﺨﻄﺒﺔ، 
ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﻔﻀﺎ ﻛﺎﻷﺳﺪ، وﯾﻌﺘﻠﻲ ﻓﺮﺳﮫ، وﯾﻨﻄﻠﻖ إﻟﻰ ﻣﺤﯿﻂ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ، وﯾﺤﺎرب وﯾﺨﺮج 
اﻷﻋﺪاء اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﯾﻦ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﮭﺮ، وﯾﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﮭﻢ، ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺗﯿﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى، 
 وﻗﺪ ﺟﺮح، ﻓﯿﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺮ ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﯾﻘﻊ ﻓﻲ أﯾﺪﯾﮭﻢ أﺳﯿﺮا.ً
م( اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ ﻓﯿﮫ 0981ه=8031) 42"اﻷﺳﺎﻣﻲﺟﻲ أﻟﻒ ﻛﺘﺎب "وﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺸﮭﻮرة، أﻋﻄﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ھﺬا ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرة ﻣﻜﺎﻧﺔ  007ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻋﺎﻟﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﺜﻼث وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ أﻧﺪﻟﺴﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻠﻮك اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ 
ﺜﺎﻧﻲ، وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷول، وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟ
  اﺑﻦ اﻟﺒﯿﻄﺎر، واﺑﻦ رﺷﺪ، وﻟﺒﻨﻰ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ، وﺗﺮﺟﻢ أﯾًﻀﺎ ﻟﺸﻌﺮاء اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﻘﺮطﺒﯿﺔ.
 (6391-3781ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻛﻒ ) .6
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻛﻒ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮطﻨﻲ وﻣﺆﻟﻒ اﻟﻨﺸﯿﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ 
ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻟﺸﻌﺮاء اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ 
. اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎول ﻓﯿﮭﺎ أوﺿﺎع اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ 52"ﻣﻨﺒﺮ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺔﯾﺘﻨﺎول اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ إﻻ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮫ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ "
اﻟﻮﺣﺪة. ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﯾﺒﺚ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻓﻜﺎره  ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه، ودﻋﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺧﻄﯿﺐ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﻮر اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻟﻠﻤﺼﻠﯿﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي آﻟﺖ إﻟﯿﮫ أﺣﻮال 
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻛﯿﻒ أن اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ دور ﻟﻸوﺑﺮا، ﺗﺘﻌﺎﻟﻰ أﺻﻮات اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﻓﻲ 
 ﺒﻜﺎء آﺧﺮ ﻣﻠﻮك اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل:اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﯿﺸﺒﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺑﻜﺎء اﻟﻘﻮم ﺑ
 "إِنﱠ ﺑﻜﺎءﻛﻢ ھﺬا أﺷﺒَﮫ َﺑﻜﺎًء آﺧﺮ
 ﺻﺎﺣُﺐ اﻟﺤﻆ اﻟﻌﺎﺛﺮ اﻟﺬي أُِﺧَﺬ ِﻣﻦ ﯾﺪه ﺗﺎج اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻠﱠﻢ ھﺬا اﻟﺒﻠَﺪ اﻟﺠﻤﯿَﻞ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ َوھََﺮب َ
 ﺗََﺴﻠﱠَﻖ ظَﮭَﺮ َﺻﺨﺮٍة َﻛﺒﯿﺮٍة وﻧَﻈََﺮ َﺣﻮﻟَﮫ
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 .ı’bat.2 )2191(,lubnatsİ
/ )demahjahlE rattasludbA(  عبد الستار الحاج حامدالأَنَدلُس في الأدب التركي الحديث502
 اﻟﺴﱡ ﮭﻮُل اﻟﺰﻣﺮدﯾﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﮭﺎﺑﺪت ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻨﺔ، 
 ﻟﻘﺪ أَﺑَﻜﺖ اﻟﻤﺴﻜﯿَﻦ ﺑِﺼﻮٍت ﻋﺎل ٍ
 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺗَﺮى أُم اﻟﻤﻠﻚ أن ھﺬا ﺣٌﻖ ﺟﺪا ًوﺗﻘﻮل:
 62" «ﻟﻢ ﺗُﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺜَﻞ اﻟﺮﱢ ﺟﺎل ِ  إﺑِﻚ ِﻣﺜَﻞ اﻟﻨﱢﺴﺎِء ُﻣﻠﻜﺎ ًُﻣﻀﺎﻋﺎ ً »
 (6391 -9581ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺎ زادة َﺳﺰاﺋﻲ ) .7
أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺮواﺋﯿﯿﻦ اﻟﺘﺮك، ﻋﻤﻞ ﺳﻔﯿﺮاً ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ 
"اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ: م، ﻓﺰار اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﻛﺘﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻘﺎﻟﺘﯿﻦ؛ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﻨﻮان 4191و  9091ﻋﺎﻣﻲ 
ﻛﺘﺒﮭﺎ ﻓﻲ  82"َﻏﺮﻧﺎطَﺔ"م، واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان 4191ﻛﺘﺒﮭﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء زﯾﺎرﺗﮫ ﻟﻸﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم  72اﻟﺤﻤﺮاء"
 م. 1291أﺛﻨﺎء ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
" اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ: اﻟﺤﻤﺮاءﯾﺼﻒ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺎ زاده ﺳﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﮫ "
ﻗُﺮطُﺒﺔ وﺻﻔﺎ ً ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺎ ً ﻣﺒﯿّﻨﺎ ً طﻮﻟﮫ وﻋﺮﺿﮫ وﻋﺪد اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮫ. ﻓﮭﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن أﻛﺒﺮ 
ﺻﺒﺢ ﻣﻘﺼﺪاً ﻟﻄﻼب اﻟﻌﻠﻮم ﯾﺆﻣﻮﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ﻟﯿﻨﮭﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮرة، وﻗﺪ أ
ﻓﯿﮫ. وﯾﺼﻒ ﻟﻨﺎ ﺷﻮارع ﻗُﺮطُﺒﺔ اﻟﻀﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﺗﮫ ﺑﺎﻟﺮوح اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ واﻹﻧﺴﺎن اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲ، وﺟﻌﻠﺘﮫ ﯾُﺤﺲ 
 ﺑﺄﻧﮫ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ.
ﻞ زاوﯾﺔ ﻣﻦ زواﯾﺎه، ﻓﯿﺘﺤﺪث ﯾﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﺬي ﺗﺠّﻮل ﻓﯿﮫ واﻛﺘﺸﻒ ﻛ
ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﺼﺮ وﻣﻨﻈﺮه اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻗﺎﻋﺎﺗﮫ واﻟﺰﺧﺎرف اﻟﺘﻲ زﯾّﻨﺖ ﺟﺪراﻧﮫ، وﻋﻜﺴﺖ اﻟﺮوح اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﻋﻠﯿﮭﺎ. وﯾﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟﻤﺮء ﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮﻗﯿﺎ ً ﺣﺘﻰ ﯾﻔﮭﻢ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء، وﯾﺤّﺴﮫ، ﻓﺎﻟﻐﺮﺑﯿﻮن 
ﻻً ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ أو ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ ﺟﺪار ﯾﺼﺎﺑﻮن ﺑﺨﯿﺒﺔ أﻣﻞ ﻋﻨﺪ رؤﯾﺘﮫ ﻷﻧﮭﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺮون ﺗﻤﺜﺎ
 ﯾﻌﺪون ذﻟﻚ ﻧﻘﺼﺎ ًﻋﻈﯿﻤﺎ.ً 
اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻜﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻟﻢ ﺗﺮق ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ،  إﻻ أن ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﻏﺎﻟﺐ إﻻ ﷲ"
 ﻟﻘﺪ ذﻛﺮﺗﮫ ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻮاﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻗﯿﯿﻦ، واﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ًﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺿﯿﺎع اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. 
" ﻓﻘﺪ ﺑﺪأھﺎ ﺑﺘﺮﺟﻤٍﺔ ﻟﺒﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﻲ، ﻣﻔﺎده: أّن اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻢ ﺗُﺸﺮق ﻋﻠﻰ َﻏﺮﻧﺎطَﺔﻣﻘﺎﻟﺘﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ "أﻣﺎ 
 ﻣﺪﯾﻨﺘﯿﻦ أﺟﻤﻞ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ وَﻏﺮﻧﺎطَﺔ.
وﻛﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺤﻈﺔ دﺧﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻗﺖ اﻟﻐﺮوب، وﻗﺪ اﺣﻤّﺮ وﺟﮫ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ، 
ﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺻﯿﻠﺔ ﻓﺎﺗﺤﺔً أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ وﺑﺪت ﻟﮫ ﺑﯿﻮت ﺣﻲ اﻟﺒﯿﺎزﯾﻦ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻨﮫ اﻟﻌﻮاﺋﻞ ا
 أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ اﻟﻘﺪﻣﺎء، أﻣﺎ ﻧﻮاﻓﺬھﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺒﺪت ﻟﮫ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ أﺷﻌﺎرھﻢ وأﻓﻜﺎرھﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء. 
ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ أﺣﺎﺳﯿﺴﮫ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺎﺑﺘﮫ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء زﯾﺎرﺗﮫ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ، وﯾُﻌﻄﻲ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ 
ﺎﻧﺖ اﻟﻤﻼذ اﻷﺧﯿﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻗُﺮطُﺒﺔ وإِﺷﺒﯿﻠﱢﯿَﺔ وﺑَﻠَﻨِﺴﯿَﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻛ
ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﻼذھﻢ اﻷﺧﯿﺮ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺋﺪ واﻟﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، 
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ب ﻟﻢ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ وﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻜﺴﺎر اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ إﻻ أن اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻷد
أي ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ -اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻘﺪ زاَد اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، وﯾﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ھﺬه اﻟَﺨِﺼﯿَﺼﺔ
ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺨﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺮب؛ ﻓﺎﻟﺤﺮوب اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻔﺘﻦ واﻟﺜﻮرات  -ﻋﺼﻮر اﻻﻧﺤﻄﺎط
إﻋﻼء ﺷﺄن اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب، وﻣﻦ أن اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﺋﺐ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺘﻲ أﻟﻤﺖ ﺑﮭﻢ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﻤﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ 
ﯾﺼﺒﺤﻮا أﻣﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ، وﯾﻀﺮب ﻣﺜﻼً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي. ﯾﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ظﮭﺮت ﻓﻲ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ أﯾﻀﺎ،ً وﻗﺪ وﺻﻠﺖ 
ب ﻣﺪﯾﻨﺔ راﺋﻌﺔ، ﺑﯿﺪ أن َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ إﻟﻰ اﻟﺬروة ﺣﻀﺎرﯾﺎ،ً ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻨﺎؤون اﻟﻌﺮ
 ﻗﻮة ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻜﺎن ﻣﺼﯿﺮھﺎ اﻟﺰوال. 
ﺛﻢ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻟﯿﺼﻒ ﺣﺎل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ، وﺗﺴﺘﺮﻋﻲ اﻧﺘﺒﺎھﮫ اﻟﮭﻀﺒﺔ اﻟﺘﻲ أطﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ 
 اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺎدر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﺗﻨﮭﯿﺪﺗﮫ اﻷﺧﯿﺮة، وﺧﯿﻞ إﻟﯿﮫ أﻧﮫ ﯾﺴﻤﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻓﺮة اﻟﺘﻲ أطﻠﻘﮭﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ
 ﻛﻤﺎ ﻻح ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﮭﻀﺒﺔ طﯿﻒ ﺧﯿﺎل رأى ﻣﺴﻠﻤﺎ ًﺷﺮﻗﯿﺎ ًﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻘﻮل ﻟﮫ ﺷﯿﺌﺎ.ً
وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ﻋﺎد اﻟﻄﯿﻒ ﯾﻼﺣﻘﮫ، ﻓﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﮭﻀﺒﺔ اﻟﺘﻲ أطﻠﻖ 
أﺳﻮد، ھﺬه اﻟﻤﺮأة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺎﺿﻄﺮاب  ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﺮب ﺗﻨﮭﯿﺪﺗﮭﻢ اﻷﺧﯿﺮة، ﺑﺪا ﻟﮫ طﯿﻒ اﻣﺮأة ﺗﻀﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎ ً 
 وﺣﺴﺮة إﻟﻰ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ وﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء. ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻄﯿﻒ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻻﺑﻨﮭﺎ 
 " ﻟﻢ ﺗُﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺜَﻞ اﻟﺮﱢ ﺟﺎل ِ  إﺑِﻚ ِﻣﺜَﻞ اﻟﻨﱢﺴﺎِء ُﻣﻠﻜﺎ ًُﻣﻀﺎﻋﺎ ً "
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﯾﺪھﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ،ً وﺗﻀﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎ،ً رﻓﻌﺘﮫ ﻋﻦ وﺟﮭﮭﺎ، وﻧﻈﺮت ﺣﻮﻟﮭﺎ، واﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ، 
ﻓﻨﮭﺾ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ً ﻟﮭﺎ، ﻟﻘﺪ أﺧﺒﺮﺗﮫ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻄﻮف ﻓﻲ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻛﻞ ﻟﯿﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ، وأن اﺑﻨﮭﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ 
ﻟﮫ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ھﺪﯾﺔ  ﺳﻨﺔ. وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺣﺪﯾﺜﮭﺎ ﻗﺪﻣﺖ 005ﯾﺴﺘﻄﻊ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻻ ﯾﺰال ﯾﺒﻜﻲ ﻣﻨﺬ 
 ﻟﯿﺴﻠﻤﮫ ﻟﻤﺴﻠﻤﻲ اﻷﻧﺎﺿﻮل. 
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اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻲ أﻛﺮم ھﻮ اﺑﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻧﺎﻣﻖ ﻛﻤﺎل، ﻧﻈﻢ ھﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺼﯿﺪة ﺑﻌﻨﻮان 
ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺢ ﻋﺮﺑﻲ رأى ﺷﺠﺮة ﻧﺨﯿﻞ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ذﻛﺮﺗﮫ  92"،ﺳﺎﺋﺢ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ"
ﺑﻮطﻨﮫ، ﻓﺮاح  ﯾﺨﺎطﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺨﻠﺔ. ﯾﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻲ أﻛﺮم ﺑﺄن واﻟﺪه ﻧﺎﻣﻖ ﻛﻤﺎل روى ﻟﮫ ﻓﻲ ﺻﻐﺮه 
ﺣﻜﺎﯾﺔ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻈﻢ ﻗﺼﯿﺪة ﺧﺎطﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺨﻠﺔ رآھﺎ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. ﺑَْﯿﺪ أن ﻋﻠﻲ أﻛﺮم ﯾﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺮ 
 اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. 
إن اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﺷﻄﺮاً ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ــ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻧﺠﻲ 
ــــــ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ أﺑﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦ ﻗﺎﻟﮭﻤﺎ اﻷﻣﯿﺮ اﻷﻣﻮي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ  03أﻧﻐﯿﻨﻮن
ﺑﮭﺘﮭﻤﺎ أﺑﯿﺎت اﻷﻣﯿﺮ اﻷﻣﻮي . ﻧﺬﻛﺮ ﺑﯿﺘﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻤﺸﺎ13اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ رأى ﻧﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ذﻛﺮﺗﮫ ﺑﺪﻣﺸﻖ
 وھﻤﺎ:
 "آه ﯾﺎ رﻓﯿﻘﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻨﺔ، أﯾﺘﮭﺎ اﻟﻨﺨﻠﺔ اﻟﻌﺠﻤﺎء 
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ﯾﺎ ﻧَﺨُﻞ أﻧﺖ َﻏﺮﯾﺒﺔ ﻣﺜﻠﻲ... ﻓﻲ اﻟَﻐﺮب ﻧﺎﺋِﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺻِﻞ / ﻓﺄﺑِﻜﻲ وھﻞ ﺗَﺒِﻜﻲ ُﻣَﻜﺒﱠَﺴﺔ... َﻋﺠَﻤﺎء ﻟﻢ ﺗُﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ َﺧﺒﻠﻲ. اﻧﻈﺮ:   13 
   15. ص 5591ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، آﻧﺨﺒﻞ ﺟﻨﺜﺎﻟﺚ ﺑﻠﻨﺜﯿﺎ، ﺗﺮ: ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺆﻧﺲ. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة 
/ )demahjahlE rattasludbA(  عبد الستار الحاج حامدالأَنَدلُس في الأدب التركي الحديث702
 ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻜﺎء ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﺤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧًﺎ
 أﻧِﺖ ﻣﺮﺑﻮطﺔ ﺑﺘﺮاب اﻟﻤﺤﻨﺔ
 23اﺳُﻜﺘﻲ... أﻧﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻚ ﺑﺎﻟﻌﻮﯾﻞ واﻟﻐﺮﺑﺔ "
 ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ: .9
ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ "ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻨﺒﺮ" ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻛﺎن ﻓﻠﯿﺒﻠﻲ زاده ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ 
م، ﺗﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ ﻗﺼﯿﺪة أﺑﻲ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺮﻧﺪي ﻓﻲ رﺛﺎء اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺷﻌﺮاً إﻟﻰ 4191و 2191ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﺒﺎرك، ﻟﯿﻜﻮن 
  33ا أﻧﺪﻟﺴﯿًﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.ﺑﺬﻟﻚ أول ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻢ ﺷﻌﺮ ً
 م(8591 -4881ﯾﺤﯿﻰ ﻛﻤﺎل: ) .01
ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﻛﻤﺎل ﺳﻔﯿﺮاً ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 
م وﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﮫ ﻋﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ أرﺳﻠﮭﺎ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﮫ، ﺟﻤﻌﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺖ 0391و8291
ﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ ﺳﺰاﺋﻲ ﺗﺤﺪث ﯾﺤﯿﻰ ﻛﻤﺎل ﻋﻦ أھﻢ َﻣْﻌﻠََﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤ 43".ذﻛﺮﯾﺎت إﺳﺒﺎﻧﯿﺎﻋﻨﻮان "
 اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ؛ ﺟﺎﻣﻊ ﻗُﺮطُﺒﺔ وﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء. 
ﻓﻔﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺠﻮاﻟﮫ ﻓﻲ ﻗُﺮطُﺒﺔ ﻻﺣﻆ أن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﯾﺤﻜﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻓﺎﻟﺸﻮارع واﻷﺳﻮاق ذات 
إﻻ أن اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺒﻖ اﻟﻄﺮاز اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻤﺮء ﺑﺄﻧﮫ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺠﺎورة ﻟﺘﺮﻛﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮه، 
ﻣﻨﮭﺎ ﺳﻮى ﺟﺎﻣﻊ ﻗُﺮطُﺒﺔ وﺣﺼﻦ، وﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﻛﻤﺎل ﺟﺎﻣﻊ ﻗُﺮطُﺒﺔ أﺣﺲ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ وﺳﻂ 
ﻏﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺪة، ﻏﯿﺮ أن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﺘﺤﻮﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻛﻨﯿﺴﺔ ﻟﻢ ﺗﺮق ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ، وﻋﺪ 
ﺠﺎﻣﻊ ﺟﻤﯿﻞ، وﻛﺎن ﺳﯿﻜﻮن أﺟﻤﻞ ﺑﺴﺠﺎده وﻗﻨﺎدﯾﻠﮫ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻧﻮﻋﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺮﯾﺐ. ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟ
 53ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ.
أﻣﺎ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺬﻛﺮى اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﮭﺎ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺑﻌﺪ أن اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻓﯿﮭﺎ 
ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. أﺣﺒﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮا،ً وﻋﺪھﺎ ﻣﻦ أﺟﻤﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰﯾﺎرة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻷرض، 
ﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻧﮫ زار ﻛﻼً ﻣﻦ ﻗُﺮطُﺒﺔ وإِﺷﺒﯿﻠﱢﯿَﺔ وطُﻠَﯿﻄُﻠَﺔ وﺑَﻠَﻨِﺴﯿَﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺪن اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، إﻻ أن وﯾﺬ
وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺘﻲ  63َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺟﻤﻠﮭﻦ، ﻓﻤﻦ زارھﺎ ﻣﺮة ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻨﺴﺎھﺎ وﺳﯿﺬﻛﺮھﺎ داﺋﻤﺎ.ً
ﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎھﺎ ﺟﯿﺶ اﻟﻔﺘﺢ اﻷول ﺟﺬﺑﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺟﻮد ﺑﻨﺎَءﯾﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، اﻷول: اﻟﻘﻠﻌ
ﺑﻘﯿﺎدة طﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد، واﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﺬي ﻛﺎن آﺧﺮ ﻣﺎ ﺑﻨﺎه اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﯿﮭﺎ، ﻟﻢ ﺗﺮق ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ 
 .73ﺟﻨﺎت اﻟﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ اﻟﺬي طﺎﻟﮭﺎ
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وﺗﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ إﺣﺪى رﺳﺎﺋﻠﮫ ﻋﻦ رﻗﺺ اﻟﻔﻠﻤﻨﻜﻮ اﻟﺬي ﻋﺪه رﻗﺼﺎ ً ﻋﺮﺑﯿﺎ ً أﻋﺪم ﺑﺪوره 
 ". اﻟﺮﻗﺺ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻗﺼﯿﺪة ﺑﻌﻨﻮان " 83ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻐﺠﺮ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ.أﯾﻀﺎ ً
 (1691-8781أﺣﻤﺪ ﺟﻮدة إﻣﺮه: ) .11
ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ أﺣﻤﺪ ﺟﻮدة إﻣﺮه اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﯾﺔ ﺧﺮاﻓﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ م 6191. ﺗﺪور أﺣﺪاث ھﺬه اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﻋﺎم 93"ﺣﻜﺎﯾﺔ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ"
 اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن واﻹﺳﺒﺎن ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺟﻨﺒﺎ ًإﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﺑﻄﻞ ھﺬه اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ رﺟﻞ أﻧﺪﻟﺴﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻛﺎن ﯾﻌﻤﻞ ﺳﻘﺎء ﻓﻲ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ، ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﯾﺪه ﻛﺘﺎب ﻓﯿﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ 
ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻜﻨﺰ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻛﻨﺰ ﻣﺪﻓﻮن ﻓﻲ أطﺮاف َﻏﺮﻧﺎطَﺔ، ﯾﻨﺠﺢ اﻟﺴﻘﺎ ﻣﺤﻤﺪ 
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﺠﻢ ﻣﻐﺮﺑﻲ، ﻓﯿﺒﺪأ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﺠﻮاھﺮ اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻟﯿﻨﻔﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ، ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﺮك ﻣﮭﻨﺘﮫ 
ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﺘﺸﻒ اﻟﻨﺎس أﻣﺮه، وﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﺗﻠﺒﺲ اﻟﺤﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﮭﺎ، ﻓﻲ ﯾﻮم ﻣﻦ اﻷﯾﺎم 
اﻟﺬھﺒﯿﺔ، ﻓﻄﻠﺐ ﺑﺪرﯾﻐﻮ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ أن ﯾﺨﺒﺮه  رآھﺎ ﺟﺎره اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺪرﯾﻐﻮ وھﻲ ﺗﺮﺗﺪي اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺨﻼﺧﻞ
ﺑﻤﺼﺪر اﻟﻤﺎل، ﻣﺤﻤﺪ رﺟﻞ طﯿﺐ ﯾﺤﺐ اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺻﻄﺤﺎب ﺑﺪرﯾﻐﻮ اﻟﺤﻼق إﻟﻰ 
اﻟﻤﻐﺎرة، ﻓﯿﺬھﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ؛ اﻟﻤﻨﺠﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻣﺤﻤﺪ وﺑﺪرﯾﻐﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺎرة، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ 
اﻟﺠﻮاھﺮ، وﺻﻌﺪ اﻟﺪرج اﻟﻄﻮﯾﻞ، ووﺻﻞ إﻟﻰ ﺑﺎب ﻟﺒﺪرﯾﻐﻮ، وﺑﻌﺪ أن ﺣﻤﻞ ﺑﺪرﯾﻐﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻐﺎرة، ﻟﻢ ﯾﻜﺘﻒ ﺑﻤﺎ أﺧﺬ، وﻗﺮر اﻟﻨﺰول ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻹﺣﻀﺎر اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ، وﺑﻌﺪ أن ﻧﺰل أطﻔﺄ 
 اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺸﻤﻌﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ إﻏﻼق ﺑﺎب اﻟﻤﻐﺎرة وﺑﺪرﯾﻐﻮ ﻓﻲ داﺧﻠﮭﺎ.
 م(7291 -0781ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻈﯿﻒ: ) .21
ﻧﻈﯿﻒ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن 
اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ، وأھﺪاھﺎ إﻟﻰ  04"اﻟﻜﻮﺑﯿﻮناﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ "
 ﺷﮭﺪاء اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. 
ﯾﻘﻮل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻈﯿﻒ إن ﺳﺒﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬه اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺠﻼء اﻟﻌﺪاء ﻟﻺﺳﺒﺎن ھﻮ ﻣﺄﺳﺎة 
اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﮭﺎ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ. ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﯿﺪة ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹﺳﺒﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ، 
 وذﻛﺮھﻢ ﺑﻤﻈﺎﻟﻤﮭﻢ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. ﻧﻘﺘﻄﻒ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺼﯿﺪة ھﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷَﻧَﺪﻟُﺲ:
 "ھُﺪﻣﺖ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ واه.. ﻟﻢ ﻧﻨﺲ إﻟﻰ اﻵن.
 -ﯾﺨﯿﻞ إﻟّﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻨﺎ اﻟﻤﺪد اﻟﯿﻮم-
 ﺻﺪى أﻟﻒ ﯾﺎ وﯾﻼه ﯾَﻀﺮُب آﻓﺎﻗﻚ ِ
 14واﻟﺨﺮاﺑﺎُت ﺗَُﻌﺪﱡ اﻟﻤﻈﺎﻟَﻢ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ."
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اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﺤﻤﺮاء" ﺗﻨﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﺮواﺋﻲ ﻛﻮﻧﺖ أي ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ "
وﯾﺸﺒﮭﮫ ﺑﺠﻨﺎزة  م. ﯾﺨﺎطﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ ھﺬه ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء، وﯾﺴﺘﻨﻜﺮ ﺗﺮﻛﮫ ﺑﯿﺪ اﻹﺳﺒﺎن،9091
اﻟﻌﺮب، وﯾﺼﻔﮫ ﺑﺄﻧﮫ روح ﺑﻼ ﺑﺪن، وﯾﻠﻮﻣﮫ ﻻﺣﺘﻔﺎظﮫ ﺑﺰﯾﻨﺘﮫ وھﻮ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻷﻋﺪاء، وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ أن ﯾﺘﺨﻠﻰ 
رﺑﻤﺎ ھﺬه إﺷﺎرة ﻷﺑﻲ -ﻋﻨﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ أن ﯾﻈﮭﺮ ﻛﯿﻒ اﺳﺘﻄﺎع ﻓﺮد ﺟﺎھﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ أن ﯾﻤﺤﻮ أﻣﺘﮫ 
ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﺐ وأن ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ظﻠﻢ اﻟﺒﺸﺮ. وﯾُﻨﮭﻲ ا -ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﻐﯿﺮ
 ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﺰوال اﺣﺘﺮاﻣﺎ ًﻟﻤﺎﺿﯿﮫ اﻟﻤﺸﺮق:
 "ﻛﻔﻰ... اﺳﺘﺤﻲ ﻣﻦ ُﻋﻠﻮﱢ ك اﻟﺒﺎﺋﺲ
 24واﻧﮭﺪم اﺣﺘﺮاﻣﺎ ًﻟﻤﺎﺿﯿﻚ اﻟﻤﺠﯿﺪ."
 
 ﺗﺠﻠﯿﺎت اﺳﺘﻠﮭﺎم اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺘﺮﻛﻲ: -راﺑﻌﺎ ً 
اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ وﺟﺪ اﻟﻜﺘّﺎب اﻟﺘﺮك ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﺰﻣﮭﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ 
وﺟﮫ ھﺠﻤﺎت اﻟﻐﺮب اﻟﺸﺮﺳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻣﻼذا ﯾﻠﺠﺆون إﻟﯿﮫ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ 
ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻜﺴﺎر، وﻛﻤﺎ وﺟﺪوا ﻓﻲ ﻣﺼﯿﺮ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ درﺳﺎ ﻷﺧﺬ اﻟﻌﺒﺮة ﻓﺮاﺣﻮا ﯾﺤﺬرون اﻟﺸﻌﺐ 
َﺪﻟُﺲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﮭﻀﻮا ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ وأوطﺎﻧﮭﻢ. أﻣﺎ اﻟﺬﯾﻦ زاروا دﯾﺎَر اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﯿﺮ ﻛﻤﺼﯿﺮ اﻷَﻧ
اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻘﺪ وﺻﻔﻮا ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ﺟﻤﺎل طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وآﺛﺎرھﺎ اﻟﺘﻲ أﺣﺒﻮھﺎ ﻛﺜﯿﺮاً وأﺣﺴﻮا اﻟﺮوح اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
 ﻓﯿﮭﺎ.
 اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ .أ
ﺑﺎﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺪأ اھﺘﻤﺎم اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن 
م. ﻓﻔﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻧﻔﺘﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب، وﺑﺪأت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ 9381ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، وﺑﺎﺗﺖ أﺣﺪ أھﻢ ﻣﺼﺎدر اﻷدب اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﺠﺎب 
ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﺣﺬرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ، ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﯾﺮﺗﺎﺣﻮن  اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ
ﻟﮭﺎ، ﻷن ﻗﺴﻤﺎ ًﻣﻦ روادھﺎ وﻓﻼﺳﻔﺘﮭﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﮭﺎﺟﻤﻮن اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ،ً واﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ.ً وﻛﺎن 
ﺳﻼم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﮭﺎﺟﻤﮫ اﻟﻜﺘﺎب اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺮﺑّﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﻨﺒﺮون ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻹ
واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﻮن، ﻓﺒﺪأ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ "اﻟﺮﱠ دﱢ ﯾﱠﺎت"، وﻟﻌﻞ أﺑﺮزھﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر اﻷدﯾﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻓَﻨﱠَﺪ ﻓﯿﮭﺎ ادﱢﻋﺎءات اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أرﻧﺴﺖ رﯾﻨﺎن، وﻟﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ  34ﻧﺎﻣﻖ ﻛﻤﺎل، اﻟﺬي ﻛﺘﺐ َرّدﯾّﺔ
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻷدﺑﯿﺔ ﻹﺛﺒﺎت  ﻋﻠﻰ اﻟﺮدﯾﺎت، ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﺎﺳﺘﻠﮭﺎم
أن اﻹﺳﻼم دﯾﻦ ﻻﯾﻌﺎدي اﻟﻌﻠﻢ أو ﯾﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﮭﮫ، ﻓﻮﺟﺪوا ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻟﻤﺸﺮق ﺿﺎﻟﺘﮭﻢ، ﻓﺘﺎرﯾﺦ 
اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﯾﺸﻜﻞ دﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺸﺮق. ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ 
اﻟﻘﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﻘﻰ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن ھﺠﻤﺎت أﻋﺪاﺋﮭﻢ اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ، ﻓﺎﻷدﺑﺎء، وﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ، أرادوا  اﻟﺪرع َ
أن ﯾﻘﻮﻟﻮا ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ إن اﻹﺳﻼم ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﺪوا ًﻟﻠﻌﻠﻢ ﯾﻮﻣﺎ ًﻣﺎ ﺑﻞ ﻛﺎن ﺣﺎﻣﯿﺎ ًوراﻋﯿﺎ ًﻟﮫ، واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
 وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ. اﻟﺤﻀﺎرة اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻮﻻھﺎ ﻟﻤﺎ وﺻﻠﺖ أوروﺑﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ 
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اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺨﻄﺎب طﺒﻌﺎ ً ﻟﯿﺲ اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺷﻌﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﮫ 
ﺑﺎﻻﻧﺒﮭﺎر أﻣﺎم ھﺬه اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ أﯾﻀﺎ، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ ﻣﻦ 
 اﻻدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻐﺮب. 
ﯿﻨﻮن أن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮫ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ اﻷﺧﻼق واﻟﻘﯿﻢ وﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻧﺠﻲ أﻧﻐ
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻠﻰ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي أﺣﻀﺮوه إﻟﻰ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ رد ﻋﻠﻰ أرﻧﺴﺖ رﯾﻨﺎن وأﻣﺜﺎﻟﮫ ﻣﻦ 
اﻟﻤﮭﺎﺟﻤﯿﻦ ﻟﻺﺳﻼم. ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪى ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﺑﻄﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻹﺳﻼم، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮫ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ 
 44ﻤﻨﺰﻟﺔ أﺟﻮﺑﺔ ﻟﮭﻢ.ﺑ
" ﻣﺸﯿﺮا ًﺧﺮاﺑﺎتوﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻄﺎق أﯾﻀﺎ ًﺗﺴﺎؤل ﺿﯿﺎء ﺑﺎﺷﺎ اﻵﺗﻲ اﻟﺬي أورده ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﮫ "
 ﻓﯿﮫ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻜﻮن ﻟﻮﻻ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ.   
 "ﻟﻮ أن ﻧﻮر اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻟﻢ ﯾﻨﺘﺸﺮ  
 54ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﻮﻗﻆ أوروﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻮم اﻟﺠﮭﻞ."
ﻊ ﺿﯿﺎء ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ أن أﺻﻞ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ھﻮ اﻟﺤﻀﺎرة وﯾﺸﺘﺮك اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﻲ ﻣ
 اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ.
 ")اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ( أﺛﺮ اﺟﺘﮭﺎد اﻟﻌﺮب
 أوروﺑﺔ أﺧﺬت ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﺮﻓﺎن 
 64وﻻ ﺗﺰال ﺗﺒﯿﻌﻨﺎ إﯾﺎه." 
ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺎ زادة ﺳﺰاﺋﻲ، أﺷﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﮫ "َﻏﺮﻧﺎطَﺔ" إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﮫ 
 .74ﺳﻨﺔ 004ﻟُﺴﯿﻮن وﻣﻊ ﺧﺮوﺟﮭﻢ ﻣﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻷَﻧﺪ َ
 اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ درس ﻷﺧﺬ اﻟﻌﺒﺮة. .ب
ﺛﻤﺔ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ واﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، ﻓﻜﻠﺘﺎھﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ 
أﺟﺰاء ﻣﻦ أراﺿﯿﮭﻤﺎ أوروﺑﺔ، وﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺨﻮﺿﺎن ﺣﺮﺑﺎ ً ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﺿﺪ اﻟﻨﺼﺎرى، وﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﻔﻘﺪان 
ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﺼﺎرى. ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻘﮭﻘﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن أﻣﺎم اﻟﻐﺮب، وﺑﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﯾﺤﺎول إﺧﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ أوروﺑﺔ، ﻟﮭﺬا ﻛﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن ﯾﺨﺎﻓﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﯿﺮ ﯾﺸﺒﮫ ﻣﺼﯿﺮ 
ﻜﺘﺎب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﮭﻢ ھﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻷﺧﯿﺮة اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ رﻛﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟ
ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﯿﺮ أﯾﻮاز أوﻏﻠﻮ أّن ﺿﯿﺎء ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻲ 
" ﺣﺎول اﺳﺘﺨﺮاج دروس ﻷﺧﺬ اﻟﻌﺒﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲﻛﺘﺎﺑﮫ "
   84ﻄﻮاﺋﻒ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﯿﺶ ﻋﺼﺮ اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ.اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﻠﻮك اﻟ
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ﻟﻘﺪ رﻛﺰ اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺘﯿﻦ،ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻷَﻧَﺪﻟُﺲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮫ، وأﻟﻤﺢ إﻟﯿﮭﺎ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺴﺮﺣﯿﺘﯿﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﯿﻦ 
 زادة ﺳﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻛﻒ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه. 
إن ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻜﺘّﺎب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺑﮭﺬه اﻟﻜﺜﺮة ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ 
ﻧَﺪﻟُﺲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرھﻢ، ﻓﺄﺧﺬوا ﯾﺤﺬرون ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﯿﻤﺎ وﻗﻊ ﺑﮫ ﺷﻌﻮر ﻋﺎم ﻛﺎن ﯾﻨﺘﺎﺑﮭﻢ ﺑﺄن ﻣﺼﯿﺮا ًﻛﻤﺼﯿﺮ اﻷَ 
 اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﻮن، ﻟﺬا ﻧﺮى اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮫ ﯾﺤﺬر اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺔ، وﯾﺤﺜّﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة، ﯾﻘﻮل: 
 "إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ طَﺒﻊ اﻟﺸﱠﻌﺐ
 ھﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺰول اﻟﺪوﻟﺔ؟
 إّن ﺷﻘﺎق اﻟﺸﻌﺐ آﻓﺔ ُاﻟﻤﻠﻚ
 اﻟﺸﻌﺐوروح اﻟﻤﻠﻚ اﺗﻔﺎُق 
 اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﯾﻔﺎرُق اﻻﺗﺤﺎد
 ﻓﻠﯿﻘﻄﻊ أﻣﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﺮاده
 اﻟﻮطﻦ ﻻ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻦ دون اﺗﺤﺎد
 ﻷن اﻟﺠﺴﺪ ﻻ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺮوح. 
 اﻻﺗﻔﺎق أﺻﻞ اﻟﻘﻮة واﻟﻌﺰة
 94اﻻﻓﺘﺮاق ﺳﺒﺐ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺬل"
" أﺑﻨﺎء ﻗﻮﻣﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺨﻮﺿﻮن ﺣﺮب َﻏﺮﻧﺎطَﺔﯾُﺬﻛﱢﺮ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺎ زادة ﺳﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﮫ "
اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﻤﺼﯿﺮ ﯾﺸﺒﮫ ﻣﺼﯿﺮ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺮﻛﻮا أرﺿﮭﻢ وﻟﻢ ﯾﺪاﻓﻌﻮا ﻋﻨﮭﺎ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ 
ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﮫ ﺑﺄن اﺑﻨﮭﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻦ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻻﯾﺰال ﯾﺒﻜﻲ زاره طﯿﻒ ﻋﺎﺋﺸﺔ أم أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﻐﯿﺮ، 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺬي أھﺪﺗﮫ إﯾﺎه ﻟﻤﺴﻠﻤﻲ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﻮﺿﻮن ﺳﻨﺔ. وأوﺻﺘﮫ أن ﯾﻮﺻﻞ  005ﻣﻨﺬ 
وﻣﺎ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ إﻻ ﻟﻠﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع  05ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
 ﻋﻦ اﻟﻮطﻦ، وأﺧﺬ اﻟﻌﺒﺮة ﻣﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺪاﻓﻌﻮا ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻔﻘﺪوھﺎ وﻻ ﯾﺰاﻟﻮن ﯾﺒﻜﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ. 
ﻋﺎﻛﻒ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﯾﻦ رﺑﻄﻮا ﺑﯿﻦ ﺑﻜﺎء أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﻐﯿﺮ وﺑﻜﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ أﻣﺎ ُﻣﺤﻤﱠ ﺪ 
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻌﻠﮫ ﯾﺸﯿﺮ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻜﺎء ﻻ ﯾﺠﺪي ﻧﻔﻌﺎ،ً وأن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺘﺤﺮك واﻟﺪﻓﺎع 
 ﻋﻦ أوطﺎﻧﮭﻢ وﻣﻘﺪﺳﺎﺗﮭﻢ وإﻻ ﻓﻤﺼﯿﺮ ﻛﻤﺼﯿﺮ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﯾﻨﺘﻈﺮﻧﮭﻢ: 
 ﮫ َﺑﻜﺎًء آﺧﺮ" إِنﱠ ﺑﻜﺎءﻛﻢ ھﺬا أﺷﺒَ 
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 15"ﺻﺎﺣُﺐ اﻟﺤِﻆ اﻟﻌﺎﺛﺮ اﻟﺬي أُِﺧَﺬ ِﻣﻦ ﯾﺪه ﺗﺎج اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ.
 ﯾﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺑﯿﺎت ﺑﻜﺎء أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻷﺧﺬ اﻟﻌﺒﺮة ﻣﻨﮫ.
 اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻣﺜﻞ ﯾﺤﺘﺬى ﺑﮫ، ووﺳﯿﻠﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺎت:  .ج
ﻷدﯾﺎن واﻷﻋﺮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ظﻞ إن ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ ﺗﻌﺎﯾَُﺶ ا
ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻻﯾﺴﺘﻐﺮب ﺗﺬﻛﺮ اﻷدﺑﺎء اﻟﻨﻤﻮذج اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲ واﺳﺘﺤﻀﺎره ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻷدﺑﯿﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺘﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﮭﻘﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﻮﻗﻒ ھﺬا اﻟﺘﺪھﻮر، وﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت 
ﺣﻜﺎم ﻋﺎدﻟﯿﻦ، وﻗﺎدة ﺷﺠﻌﺎن، وﺷﻌﺐ ﯾﻘﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ. ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺤﺘﺎج  إﻟﻰ 
ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ. ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن اﺳﺘﻠﮭﺎم اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﯿﺔ ﻣﻮﺿﻊ اھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ. وﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻧﻤﻮذﺟﺎ ًﻟﻠﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷﻋﻈﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ، ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ 
ﻜﻮن اﻟﺤﺎﻛﻢ؟ ﻟﻘﺪ ﻗﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺑﻌﺮض ﺳﺆال ﻛﯿﻒ ﯾﺠﺐ أن ﯾ
ﺷﺨﺼﯿﺔ رﺟﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ 
ﻓﻘﺪ ﻗﺪم  25اﻟﻮطﻦ ﻟﻨﻘﺪ رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه، وﻟﯿﺒﯿﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل.
ﺔ ﻧﻤﺎذج إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ رﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ھﺬه اﻟﻨﻤﺎذج ھﻲ طﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد، وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ، ﺛﻼﺛ
وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ. إّن اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ھﺆﻻء اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﻌﺎدة 
 ﻟﻠﺸﻌﺐ واﻟﻘﻮة ﻟﻠﺪوﻟﺔ. 
ﻧَﺪﻟُﺲ وھﻲ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﻲ أﯾﻀﺎ ً ﻗﺪم ﺷﺨﺼﯿﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ ﺳﻘﻮط اﻷَ 
اﻟﻐﺴﺎن اﻟﺬي ﺿﺤﻰ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ، وﻟﻢ ﯾﻘﺒﻞ اﻻﺳﺴﺘﻼم وﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل 
 أﻋﯿﺎن َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﺟﻤﯿﻌﮭﻢ اﻻﺳﺘﺴﻼم واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ.
وھﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻗﯿﺎدﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺘﻲ ﺻﻮرھﺎ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ  إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
 أﻧﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ وطﻨﯿﺔ وﺷﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ.
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺳﻘﻮط اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ إظﮭﺎر ﻧﻀﺎل 
ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﺗﮭﺰم اﻟﻔﺘﺎة  "ﻧﻈﯿﻔﺔ"ﮭﻢ اﻻﺳﺘﺴﻼم، ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ ﺣﺘﻰ آﺧﺮ رﻣﻖ ورﻓﻀ
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻧﻈﯿﻔﺔ ﻓﺮدﻧﺎﻧﺪو اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع ھﺰﯾﻤﺔ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ ﺑﺮﻓﻀﮭﺎ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻗﺼﺮه. وﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ 
أﯾﻀﺎ ً ھﺬا اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ  "ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ"
أﺑﺮز ﻧﻤﻮذج ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮطﻦ ورﻓﺾ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﯾﻘﺪﻣﮫ  ﺗﺤﯿﻂ ﺑﺒﻄﻞ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ. وﻟﻌﻞ
 اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻐﺴﺎن.
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻧﻘﻮل إن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ 
 ﺑﮭﺎ.اﻷﺳﺎﻣﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎذج إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﯾﺤﺘﺬى 
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 اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ رﻣﺰ ﻟﻠﺠﻤﺎل: .د
ﺑﺪت اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺑﻌﺾ اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ رﻣﺰاً ﻟﻠﺠﻤﺎل، ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺳﺎﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺎ زاده ﺳﺰاﺋﻲ وﯾﺤﯿﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﻠﺬﯾﻦ زارا إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ وﻋﻤﻼ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ. ﻓﻘﺪ وﺻﻔﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﻤﺎ 
 ن ﻓﯿﮭﺎ. ﺟﻤﺎل اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﺟﻤﺎل آﺛﺎرھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﮭﺎ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﻠﻤﻮ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻗُﺮطُﺒﺔ وﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ ﻏﺰﻧﺎطﺔ ﻣﺤﻂ 
إﻋﺠﺎﺑﮭﻤﺎ. وﻛﺎﻧﺖ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ أﺛﺎر إﻋﺠﺎﺑﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﺧﺎرف واﻟـُﻤﻘَﺮﻧَﺼﺎت 
زاده ﺳﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﯾﺜﮫ  واﻟﺒِﺮك ﻣﺜﺎر إﻋﺠﺎﺑﮭﻤﺎ، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻒ اﻵﺗﻲ اﻟﺬي ذﻛﺮه ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺎ
 ﻋﻦ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ: 
" ﻣﺎ أرّق وأَظَﺮف وأََﺷّﻒ ﺗﻠﻚ اﻟـُﻤﻘﺮﻧَﺼﺎت واﻷﻟﻮان؛ اﻷﺣﻤﺮ، واﻷزرق اﻟﻐﺎﻣﻖ، واﻷﺻﻔﺮ اﻟﺬھﺒﻲ.. إن 
 35اﻟﺮﱡ وح اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ َﻣﻨﺒﻊ ھﺬا اﻟﺠﻤﺎل ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮ اﻟﺼﻨﻌﺔ اﻟـَﻤﻜﻨُﻮن ﻓﯿﮭﺎ "
 ﻟُﺴﯿﯿﻦ:ﺻﻮرة اﻹﺳﺒﺎن واﻷَﻧﺪ َ -ﺧﺎﻣﺴﺎ ً 
ﺑﺪت ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﻓﯿﮭﺎ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﻣﺸﺮﻗﺔ، 
ﻓﻈﮭﺮ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎة ﻟﻺﺳﻼم ورﻋﺎة ﻟﻠﻌﺪل وأھﻼً ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ. أﻣﺎ اﻹﺳﺒﺎن ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﻮرﺗﮭﻢ 
 ﺶ.ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺄﺟﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎﻟﮭﻢ أﯾﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻔﺘﯿ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ ﺷﺨﺼﯿﺎت إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ 
ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ، وھﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻓﺎﺿﻠﺔ وﻣﺜﺎﻟﯿﺔ، ﻧﺬرت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ. 
وأظﮭﺮھﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ  ﻓﻘﺪ ﺑﺮأ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮫ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﮭﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ،
اﻟﻌﯿﻮب. وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ طﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ وأﺑﻨﺎﺋﮫ. أﻣﺎ اﻟﻤﺮأة 
 اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺪت ﻋﻔﯿﻔﺔ طﺎھﺮة ﺗﻀﺤﻲ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ وطﻨﮭﺎ.
ﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﱠﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ، ﻧ
اﻟﺬي ﺧﺎن ﺳﯿﺪه ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺤﺒﮫ ﻛﺜﯿﺮا،ً زﯾﺪ أﯾﻀﺎ ً "ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ"ﺷﺨﺼﯿﺔ "زﯾﺪ" ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ 
ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻠﺤﺲ اﻟﻮطﻨﻲ، وﯾﺮى أن اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻮﺗﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻮطﻦ ﺣﻤﻘﻰ. وﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ 
ﯾﻔﻜﺮ إﻻ ﺑﻨﻔﺴﮫ  اﻟﺬي ﺗﺮك ﻛﻞ ﺷﻲء دﯾﻨﮫ وأﺻﺪﻗﺎءة وأﻗﺮﺑﺎءه، وﻟﻢ "وﺟﺪان"ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ 
وﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﮫ، وھﻮ ﻛﺎذب ﻣﺨﺎدع ﺧﺪع أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﻟﯿﮫ، إﻻ أﻧﮫ ﯾﺼﺤﻮ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺘﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ وﯾﻌﻮد إﻟﻰ 
 رﺷﺪه.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﻌﻈﻤﮭﺎ ظﺎﻟﻤﺔ وﺳﻠﺒﯿﺔ، وﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة 
ﻟﯿﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﻓﻲ واﻟﻤﻠﻮك رودرﯾﻚ وﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪو، أﻣﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎت رﺟﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت. ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻛﺮدﻧﺎل َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ 
اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺐ ﻓﺎطﻤﺔ ﻓﺄراد أن ﯾﻈﻔﺮ ﺑﮭﺎ، وﺣﺎول ﺣﺒﺴﮭﺎ ﻟﯿﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺒﺪة ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﺮ.  "وﺟﺪان"
ت ھﻮ دورھﻢ اﻟﺴﻠﺒﻲ واﻟﻤﺨﺰي ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﻌﻞ ﺳﺒﺐ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎ
 اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ. 
ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، وھﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻤﻦ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﮫ ودﺧﻞ اﻹﺳﻼم، 
ﻏﯿﺮ أن ھﻨﺎك ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺑﻘﯿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ، إﻻ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت 
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اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﺪوا ﻟﺮودرﯾﻚ إﻻ أن ﻋﺪاوﺗﮫ ھﺬه " أو: ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ رقطﺎﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺮﻛﺎدوا ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ "
ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ وطﻨﮫ واﻻﺳﺘﺸﮭﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ. وﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﻣﻠﻚ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ 
ﺑﺪا ﻋﺎدﻻً ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ، ﻏﯿﺮ أن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺮض ﺗﺒﺮﺋﺔ  اﻟﺬى "ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ"ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ 
ﺳﯿﺪي ﯾﺤﯿﻰ وإﺧﺮاﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻻ ﻟﻐﺮض ﻣﺪح ﻋﺪاﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن. وﺷﺨﺼﯿﺔ "ﻣﺮﻛﺎدوا" ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ 
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﻂ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﻓﻘﺪ ﻣﺎت دﻓﺎﻋﺎ ً ﻋﻦ وطﻨﮫ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﺎدة رودرﯾﻚ اﻟﺬي  "اﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ"
 ﯾﻜﺮھﮫ.
" أﯾﻀﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﺎن رﺋﯿﺴﯿﺘﺎن؛ اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻘﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، أﻣﺎ ﺲﺣﻜﺎﯾﺔ اﻷَﻧَﺪﻟُ ﺛﻤﺔ ﻓﻲ "
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺤﻼق ﺑﺪرﯾﻐﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻹﺳﺒﺎن. ﻣﺤﻤﺪ رﺟﻞ ﺷﺮﯾﻒ وﻛﻞ أھﻞ َﻏﺮﻧﺎطَﺔ ﺗﺸﮭﺪ ﺑﺤﺴﻦ 
ﺳﯿﺮﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺮه، اﻟﺴﻘﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺟﻞ طﯿﺐ اﻟﻘﻠﺐ، ﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﺤﻘﺪ واﻷﻧﺎﻧﯿﺔ، أﻣﺎ اﻟﺤﻼق ﺑﺪرﯾﻐﻮ 
رﺟﻞ ﺷﺮﯾﺮ وﻣﺎﻛﺮ وﺧﺎﺋﻦ، ﯾﻜﺮه اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، وﯾﻜﺮه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎء، واﺗﮭﻤﮫ ﺑﻘﺘﻞ رﺟﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ وﺳﺮﻗﺔ ﻓﮭﻮ 
 أﻣﻮاﻟﮫ، ﻓﮭﻮ ﺣﺴﻮد وأﻧﺎﻧﻲ وطﻤﺎع وﺟﺒﺎن.
وﯾﺬﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺎل ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن 
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮر ﺣﺎل اﻹﺳﺒﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﻓﻘﯿﺮا.ً ﻧﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ اﻟﺨﺮاﻓﯿﺔ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة 
 اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ.
"ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎن اﻹﺳﺒﺎن ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، وﻻ ﯾﺤﺒﻮن اﻟﻌﺮب أﺑﺪا،ً اﻟﺬﯾﻦ ﻻ 
ﯾﻘﻄﻌﻮن اﻟﻄﺮق ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻈﮭﺮون اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﻟﻜﻦ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ )...( ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻼق اﻟﻔﻘﯿﺮ ﺑﺪرﯾﻐﻮ إﺳﺒﺎﻧﻲ ُﻣﺘﻄﺮﱢ ف، أي ﻋﺪو ﻟﻠﻌﺮب، وﻋﺪو اﻟﺤﻘﺪ و
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ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﯿﻞ اﻟﻜﺘّﺎب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺪح اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ وذم أﻋﺪاﺋﮭﻢ، ﻓﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻻت 
وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب  55ﺘﻌﺼﺐ.اﻷدﺑﯿﺔ ﻧﺠﺪ أن ھﺆﻻء اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﯾﺘﺮددون ﻓﻲ وﺻﻒ اﻹﺳﺒﺎن ﺑﺎﻟﺨﺸﻮﻧﺔ واﻟ
 اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻤﻈﻠﻮم. وأوﺿﺢ ﻣﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﺳﺒﺎن اﻟﻘﻮل اﻵﺗﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﻛﻤﺎل:
"اﺣﺘﺮﻗﻨﺎ ﻟﻔﻘﺪ اﻟﻌﺮب اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﻓﻘﺪھﺎ، أﺻﺒﺤﻨﺎ أﻋﺪاء ﻟﻺﺳﺒﺎن. ﺣﺘﻰ إن ﻋﺪاءﻧﺎ ﻟﮭﻢ ﻓﺎق 
 65ﻧﯿﺮان ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻔﺎرق أﻋﯿﻨﻨﺎ."ﻋﺪاءﻧﺎ ﻟﻠﺴﻼﻓﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ أﺳﺎؤوا أﻟﯿﻨﺎ ﻛﺜﯿًﺮا. ﻷن 
 وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ أﯾﻀﺎ اﻟﻘﻮل اﻵﺗﻲ ﻟﻸدﯾﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻈﯿﻒ: 
"ﻟﻢ أﻛﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻐُﺖ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮي ﺣﯿﻦ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﻤﻐﺎﻣﺮة اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ ذﻛﺮى ﺿﯿﺎِﻋﮭﺎ ﻣﺜﻞ 
أرﺑﻌﻮن ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻟﺪي ﻏﯿﻆ  ﺧﯿﺎل ﺣﺴﺮة ﯾﻄﻮف ﻓﻲ ﺧﻮاطﺮ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ داﺋﻤﺎ،ً وﺳﺘُﺒﻜﻰ داﺋﻤﺎ.ً
 75وﺣﻘﺪ ﻋﻠﻰ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ"
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 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻨﺪ أدﺑﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻧﺒﺄ ﻋﻦ أھﻞ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ وﺣﻀﺎرﺗﮭﺎ، إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ أدﺑﮭﻢ ﺑﻘﻮة إﻻ ﺑﻌﺪ 
ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت، ﻓﺒﺪؤوا أوﻻً ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻋﻨﺪھﻢ، 
ﻣﺴﺮﺣﯿﺎﺗﮭﻢ وأﺷﻌﺎرھﻢ وﻣﻘﺎﻻﺗﮭﻢ اﻷدﺑﯿﺔ، وﺗﺮﺟﻤﻮا ﻟﺤﻜﺎﻣﮭﺎ وﻋﻠﻤﺎﺋﮭﺎ وﺷﻌﺮاﺋﮭﺎ ﻓﻲ  ﻓﺘﻨﺎوﻟﻮھﺎ ﻓﻲ
ﺗﺮاﺟﻤﮭﻢ، ﻛﻤﺎ أﻓﺴﺤﻮا اﻟﻤﺠﺎل ﻷﺷﻌﺎر اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺎراﺗﮭﻢ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ، وﻛﺎﻧﺖ أول ﻗﺼﯿﺪة ﺗﺮﺟﻤﻮھﺎ 
 ﻣﻦ أدﺑﮭﺎ رﺛﺎؤھﺎ.
ﯾﻤﺔ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﯾﻨﺘﺎب إن اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺪﻧﻮ أﺟﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﮭﺰ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻐﺮب دﻓﻊ اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻤﻮذج ﯾﺤﺘﺬى ﯾﺼﻠﺢ ﻟﺪوﻟﺘﮭﻢ وﯾﺼﻠﺤﮭﺎ، 
ﻓﻜﺎن اﻟﻨﻤﻮذج اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ طﺮﺣﻮھﺎ. ﻓﺮاﺣﻮا ﯾﺤﺜﻮن ﺣﻜﺎﻣﮭﻢ، ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، 
ﺪل واﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺒﮫ ﺑﺤﻜﺎم اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ. وﺣﺎوﻟﻮا رﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎرة أﻣﺎم ﺑﺮﯾﻖ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، وذﻛﺮوھﻢ ﺑﺎﻟﻤﯿﺮاث 
اﻟﺬي ﺗﺮﻛﮫ ﻟﮭﻢ أﺑﻨﺎء ﺣﻀﺎرﺗﮭﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻷَﻧَﺪﻟُﺴﯿﯿﻦ ﻣﺒﯿﻨﯿﻦ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫ ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻻ 
 ﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷَﻧَﺪﻟُﺲ.  ﺷﺮﻗﯿﺔ وﻻ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻛﺘﻠﻚ ا
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